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Resumen 
Along this work 1 present a few known nomenclature, the Ernesto Joseph Eder "Vocabulario de 
los nombres y verbos más usados y necessarios" included in his bilingual grammar, Florilegio español 
y alemán y gramática de la lengua alemana para los españoles, y española para los alemanes [...], 
from 1714. 
The article study his relation with Juan Ángel de Zumarán's nomenclature and place the 
"Vocabulario" between the first steps on bilingual lexicography with Germán and Spanish. 
Desde hace tiempo me atrae la atención un tipo especial de repertorios léxicos no al-
fabéticos, las nomenclaturas, a las que he dedicado algunos trabajos, de conjunto" y de 
descripción de algunas de ellas2. Durante la recopilación de datos, y redacción, del Nuevo 
Tesoro Lexicográfico del Español (s. XIV-1726) (NTLE) hemos tenido en cuenta no pocas 
de ellas, pues su interés es evidente, aunque otras, por ser copia de obras anteriores, no han 
pasado a formar parte de él: carece de sentido repetir datos una y otra vez, máxime en el 
interior de un repertorio de las dimensiones del NTLE. 
En las búsquedas para encontrar elencos de voces de nuestra lengua di con una nomen-
clatura de la que no tenía noticia, y de la cual no hablan los repertorios bibliográficos que 
manejo, lo cual no es de extrañar, pues, como muchas más, no es una obra independiente, 
sino que aparece en el interior de una gramática bilingüe, el Florilegio español y alemán o 
gramática de la lengua alemana para los españoles, y española para los alemanes [...] de 
* Este trabajo se encuadra dentro de los llevados a cabo para el proyecto "Nuevo Tesoro Lexicográfico del 
Español (s. XIV-1726)" que goza de una ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BFF2001-0263). 
1 Por ejemplo, (1987): "Apuntes para la historia de las nomenclaturas del español". En Actas del Vil Congreso 
Internacional de Lingüistica y Filología de América Latina (ALFAL). Homenaje a Pedro Henriquez Ureña. Santo 
Domingo, República Dominicana, 1984,t.1, Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña, Santo Domingo, págs. 
457-470; recogido en Lexicografía descriptiva, págs. 277-287. 
2 Como (1997): "Los repertorios léxicos de Alejandro de Luna". En Thesaurus. Boletín del Instituto Caro 
y Cuervo, LII, Homenaje a Rafael Torres Quintero, edición dirigida por Jaime Bernal Leongómez, págs. 45-51, 
recogido en (2002): De antiguos y nuevos diccionarios del español, Arco-Libros y Agencia Española de Coope-
ración Internacional, Madrid, págs. 232-238; y (1997): "La Nomenclatura de Lorenzo de Robles". En Manuel 
Almeida y Josefina Dorta (editores): Contribuciones al estudio de la lingüística hispánica. Homenaje al profesor 
Ramón Trujillo, II, Barcelona, Montesinos, págs. 15-26, también en De antiguos y nuevos diccionarios del espa-
ñol, págs. 239-252. 
ELUA, 17, 2003, págs. 81-106 
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Ernesto Joseph Eder3. Bien es cierto que esta gramática tampoco es muy citada4, y sólo la 
encuentro en la recopilación del Conde de la Vinaza5, donde parece una incorporación de 
última hora, entre las "Adiciones" finales (ficha n° 1714). Sólo conozco un ejemplar de este 
Florilegio, conservado en una biblioteca pública6. 
La nomenclatura que ahora me ocupa aparece bajo el título de Vocabulario de los nom-
bres y verbos más usados y necessarios, y figura entre las páginas 194 y 200 del Florilegio. 
En realidad, ese Vocabulario acoge dos elencos bien diferentes. El primero, que aparece a 
continuación del título, es una nomenclatura. El segundo, después de ésta, es una relación 
alfabética, español-alemán, sólo de verbos, bajo un título muy parecido al común para los 
dos repertorios, Vocabulario de algunos verbos más usados y necessarios, que ocupa las 
páginas 221-231 de la obra. Por otro lado, en el interior de la gramática, como sucedía en 
otras obras similares, aparecen diferentes listas de palabras, aunque sin pretensión lexico-
gráfica, como las encabezadas por los títulos "De los adverbios de tiempo" (págs. 126-127), 
"Los adverbios que significan un lugar" (págs. 127-129), "Los adverbios que significan una 
quantidad" (págs. 129-130), "Los adverbios de qualidat" (pág. 130), "Los adverbios para 
preguntar" (págs. 130-131), "Los adverbios para dessear" (pág. 131), "Los adverbios para 
assemejar" (pág. 131), "Los adverbios para comparar" (pág. 132), "De los adverbios para 
hortar" (pág. 132), "De los adverbios para dudar" (págs. 132-133), "De los adverbios para 
congregar y affirmar" (pág. 133), "De las conjunctiones copulativas" (págs. 133-134), "De 
lasa preposiciones" (págs. 134-135), todas ellas con el alemán a la izquierda (frente a los 
elencos finales en que la lengua que figura en ese lugar es el español). Hay, además, algu-
nas otras relaciones de palabras, como las que ejemplifican el artículo, la formación de los 
plurales según la letra con que termine la voz alemana, con las declinaciones, los adjetivos, 
los números, pronombres, etc., que no son sino listas de ejemplos al hilo de la exposición 
gramatical. 
La obra de Eder se completa con una lista de "Proverbios españoles" (págs. 271-273), 
que es una mera enumeración de refranes y frases proverbiales, a la que sigue otra en ale-
mán, "Teutsche Sprüch-Worter" (págs. 273-275), en la que pueden encontrarse equivalentes 
de los españoles. 
En estos momentos no tengo datos suficientes para saber cuáles son las fuentes de la 
obra de Eder, pero no podemos olvidar la labor, casi un siglo antes, de Juan Ángel de Zu-
3 El título completo que figura en la portada es Florilegio español y alemán o gramática de la lengua alema-
na para los españoles, y española para los alemanes, con la mayor parte de los verbos puestos por abecedario, 
y diversos diálogos, con muchíssimos proverbios, compuesta por D. Ernesto Joseph Eder, maestro de lenguas, 
impreso en Viena, por Juan Jorge Schlegel, Impressor de la Universidad, año 1714. Del impresor sabemos, efec-
tivamente, que trabajaba para la Universidad de Viena, ciudad a la que llegó en 1693 (moriría en 1716), y que 
había abierto una de las siete librerías que poseía ésta. Sus impresiones eran de una calidad reconocida. Véase 
Antón Durstmüller (1981): 500 Jahre Druck in Ósterreich, Hauptverband der graphischen Unternehmungen, 
Viena, págs. 122-124. 
4 Cae fuera del periodo considerado por Antonio Ramajo Caño (1987): Las gramáticas de la lengua castella-
na desde Nebrija a Correas. Universidad de Salamanca, Salamanca, y también del de Louis Kukenheim (1974): 
Contributions á l'histoire de la grammaire italienne, espagnole et frangaise á l'époque de la renaissance. H&S, 
Utrecht. 
5 Biblioteca Histórica de la Filología Castellana, 3 t., Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Madrid, 1893; 
facsímil, Atlas, Madrid, 1978. 
6 Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, PAR-210. 
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marán, quien en 1634 había publicado una gramática bilingüe7 con las mismas dos lenguas, 
completada con una nomenclatura también en esas lenguas. Esta obra no es sino la edición 
bilingüe de otra purilingüe anterior publicada en 16218, algunas de cuyas partes, entre ellas 
la nomenclatura, repetirá el autor en otra obra de 16269. La gramática de Zumarán es mucho 
más extensa que la de Eder, pero la nomenclatura de éste presenta concomitancias con la 
de aquél, al menos con la impresa en 1634. Bien es cierto que la estructura de ambas no es 
muy novedosa, y recuerda la de las derivadas de la que compuso César Oudin10, con algunos 
capítulos, como el de las partes del cuerpo, que entroncan con una larga tradición que echa 
sus raíces en la Edad Media. 
A primera vista, la nomenclatura de Eder es una copia de la de Juan Ángel de Zumarán, 
pues, prácticamente, los capítulos en que se divide el léxico son los mismos. Tiene, no obs-
tante, la de Eder un capítulo inicial de la que carece la otra, si bien no resulta nada nuevo 
dentro de la tradición de estas obras, que, con frecuencia, se abren un un epígrafe dedicado 
a Dios y las dignidades celestiales. Sin embargo, si examinamos su contenido, veremos 
que tiene muy pocas cosas en común con esos otros repertorios. Baste con leer el título del 
epígrafe, "De Dios, y de los elementos", para darnos cuenta de que su contenido no está 
exclusivamente relacionado con la religión, lo cual se confirma en su interior. El resto de 
los capítulos sigue en ambas obras el mismo orden, con ligeros cambios en algunos títulos, 
y pocas diferencias más: los capítulos 10 y 11 de Zumarán, "De los edificios ecclesiásticos 
y escolásticos, con sus partes" y "Edificios políticos y militares con sus pertenencias y pro-
priedades", constituyen en la nomenclatura de Eder parte de su capítulo 9, "De los edificios 
y sus partes", aunque están diferenciados en su interior. 
Faltan en la nomenclatura de nuestro Florilegio algunos grupos que aparecen en la de la 
Grammática y pronvnciación. A saber, no contiene el capítulo 27 de ésta, "Para aprender a 
contar", con sus subapartados "Números ordinales", "Aduerbialmente", "Para multiplicar", 
"De vna otra suerte", "Aduerbialmente de vna otra suerte", "Para diuidir" y "De dignidad", 
probablemente porque parte del léxico contenido en ésta ya constara en las listas de la pri-
mera parte de la gramática. También prescindió de otras series de palabras que constan en 
el interior del capítulo 29, "Del tiempo, edad, fiestas del año y días de la semana, con sus 
lugares, nonbres y circunstancias", para dejar tan sólo "De los [sic] más principales fiestas 
del año" (capítulo 26); los epígrafes suprimidos son "No[m]bre de los días de la semana", 
"Nombre de los meses", donde hay más léxico del que se pueda esperar por los encabeza-
mientos. Igualmente, no ha pasado de Zumarán a Eder el capítulo 30, "De las monedas y 
sus partes". 
7 Grammática y pronvnciación alemana y española, española y alemana, compuesta en beneficio de estas 
dos naciones, que quieren aprender vna destas lenguas, Viena, Miguel Riccio, 1634; de ella hay una reproducción 
facsimilar moderna, con comentario, hecha por Dieter Messner (2000): en Los manuales de español impresos en 
Viena en el siglo XVII. Institut fur Romanistik der Universitát Salzburg, Salzburgo. 
8 Das newe Sprachbnch [...] Libro muy prouechoso para aprender las lenguas, Viuda de Vergianam, Munich, 
1621. 
9 Thesavrvs Jvndamentalis, qvinqve lingvarvm hoc est líber ex qvo veluti clivilecornv copiae rectissima eaqve 
facillima methodo [...], Wilhelm Eder, Ingolstadt, 1626. 
10 El Nomenclátor que hay en sus Diálogos en Español y Francés. Dialogues en Francois & Espagnol. Avec 
des Annotations és lieux necessaires pour Vexplication de quelques difficultez Espagnolles. Avec un Nomenclátor 
de quelques particularitez qui se presenten! á tout propos, Francois Foppens, Bruselas, 1604. 
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Por lo demás, la distribución de los epígrafes, repito, es la misma, incluso cuando Zu-
rriarán ofrece como subapartados del capítulo octavo, "De los officios y dignidades tempo-
rales", los titulados "Officios de corte" y "Officios de guerra", que se repiten sin cambios 
en el otro. También se repite el capítulo 20, apéndice del que le precede, sin que Eder se 
tomara la molestia de incluirlo en él, aunque fuese como un epígrafe particular. 
Las diferencias entre una y otra nomenclatura pueden observarse, igualmente, en el 
interior de los capítulos, pues aunque en la primera impresión el contenido pueda parecer 
idéntico, una mirada detenida nos muestra en seguida que las dos obras no son completa-
mente iguales. Veamos un solo ejemplo. El primer capítulo común a las dos nomenclaturas 
es el que Zumarán encabeza como "De las junturas, miembros y partes del hombre", y Eder 
como "Del hombre y de sus miembros". El orden de las palabras es el mismo, aunque en el 
primero hay más palabras": cabellos crespados, las guedejas, la barua o baruilla, recobrar 
el aliento, aliento hediondo, el copete, lagrimal del ojo, blanco del ojo, etc. En no pocas 
ocasiones, en el texto de Eder faltan algunos de los sinónimos españoles que constan en el 
otro12: la garganta, el gañón: la cara, el i esto, rostro; niña, o niñilla del ojo; el mostacho, 
bigote; la espalda, el espinaco; el culo, rabo, o trasero. En un caso se ha cambiado la for-
ma de la palabra española: la baruilla de Zumarán es la baruita de Eder. Las diferencias 
se acrecientan hacia el final del epígrafe, pues hasta llegar a la planta del pie no hay nada 
en esta nomenclatura que no esté en la de 1634, pero a continuación figura el callo, y más 
adelante la verruga, el lado, la láchryma, los cinque sentidos, que no están en ésa, como 
tampoco están las últimas, desde el intentimiento hasta un feo. Las diferencias entre el 
capítulo 15 de Zumarán, "De los cauallos, carros y cosas tocantes a ellos", y 13 de Eder, 
con el mismo título, son evidentes, pues aquél es más extenso, aunque éste recoge alguna 
palabra que no consta en Zumarán. En otros capítulos, las diferencias resultan menores, por 
la misma naturaleza del texto, y así en el n° 16 de Eder, "De los nombres de los pescados", 
que se corresponde con el 18 de Zumarán, se repite éste, salvo una forma, el hueuo de pes-
cado, dos sinónimos (lucio, brochete; ostias o óstreas), y reestructura lo que en Zumarán es 
una entrada triple (merluqa, bacallao, abadejo) para hacer de ella dos (merluqa y bacallao, 
perdiéndose abadejo'). 
Podría continuar esta comparación, pero no creo que merezca la pena. La conclusión 
resulta fácil: es posible que Eder tuviera delante la nomenclatura de Zumarán, a la que si-
guió con fidelidad, pero introduciendo cambios, a no ser que empleara otra obra en la que 
apareciesen ya esas modificaciones. 
La nomenclatura de Eder no es una obra original, pero resulta interesante porque muestra 
cómo se efectúa la transmisión de los repertorios no alfabéticos de dos lenguas que no an-
daban muy sobradas de ellos. Baste con recordar que la lexicografía bilingüe alfabética con 
el español y el alemán tenía muy pocos años de existencia cuando ve la luz el Florilegio de 
Eder. El Diccionario muy copioso de la lengva española, y alemana", de Nicolás Mez de 
11 Tomo nada más que las formas españolas. 
12 Subrayo las formas que no aparecen en Eder. 
13 El título completo es Diccionario muy copioso de la lengva Española, y Alemana hasta agora minea visto, 
sacado De diferentes Autores con mucho trabajo, y diligencia por Nicolás Mez de Braidenbach, Maestro en Artes, y 
Notario, Viena, Juan Diego Kümer, 1670; recientemente ha sido publicado en facsímil por Dieter Messner (1999): 
juntamente con su Gramática, o Instrucción española y alemana (1666), Institut für Romanistik der Uníversitat 
Salzburg, Salzburgo, con un estudio preliminar. 
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Braidenbach, alfabético, se había publicado en 1670, y la nomenclatura que se anuncia en 
el título de su Gramática™ no es merecedora de ese nombre, pues lo que contiene al final 
son unas breves listas de palabras distribuidas por categorías gramaticales (los adverbios y 
los verbos ordenados desde el alemán), algunas de las cuales persiguen objetivos no estric-
tamente léxicos (por ejemplo, los verbos que presentan diptongaciones en su conjugación), 
por lo que la nomenclatura de Eder poco tiene que ver con la otra, como tampoco parece 
la lista de verbos de Mez de Braidenbach fuente de la de Eder, si bien no podemos negar 
de manera tajante que le diese la idea para componer la suya, aunque la de éste ordene los 
verbos a partir de la forma española. 
Que la obra de Eder no es totalmente suya lo dice claramente en la nota inicial "Al lec-
tor" cuando escribe: "Querido lector, aquí os doy un nuevo y provechoso Florilegio, en el 
qual hallaréys muchas, y lindas flores, sacadas de diferentes jardines para beneficio vuestro, 
y que podáys con menos trabajo de sus odoríficas virtudes, y sacar grande utilidad". 
Pese a su escaso interés, transcribo a continuación la nomenclatura de Eder, con la lista 
de verbos que la completa, por la rareza de las dos listas de voces, y para que el lector tenga 
en sus manos un elemento más para conocer los primeros pasos de la lexicografía bilingüe 
con el español y el alemán, en los que Viena desempeñó un papel fundamental como centro 
de impresión y difusión de obras. 
VOCABULARIO 
de los nombres y verbos más usados y necessarios 
Das Vocabularium aller nothwendigen und mehr gebrauchlichen Wórtern und Verborum 
De Dios, y de los elementos 



















Gott der Vatter 
Gott der Sohn 




















la vela de cera 
la vela de sevo 
el acha 
el tizón 























14 Gramática, o Instrucción española y alemana, compuesta cun método nuevo y muy fácil, con algunas sen-
tencias, refranes, versos y exemplos para escribir cartas. También con Nomenclatura y algunos dísticos del juego 
de la fortuna para los que quieran aprender alguna destas lenguas, Susana Rickesin, Viena, 1666. 
















































§ 2. Del hombre y de sus miembros 








la calabera de la cabeca 
el seso, celebro 













la buelta del ojo 













die Slalur, oder Gestalt. 







































la mano derecha 
la mano izquierda 
el cuerpo 
los ñudos de los dedos 
la juntura 
la oreja 
el espinaco [espinaco] 
la costilla 
el coracón [coracón] 
el pecho 
el estómago 
el liviano, polmón 
el baco [bayo] 




















die rechle Hand. 
die lincke Hand. 
der Leib. 
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el muslo 
las nalgas 




la pandorilla [pantorrilla] 
el pie 
los dedos del pie 























































































De las virtudes de los hombres 
Von den Tugenden dess Menschen 






















































§ 3. De los vicios del hombre 
Von denen Uníugenden dess Menschen 
hombre de mala fama 
mentiroso 
malicioso 
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salteador o matador 
el alcahuete, rufián 
el putañero 







loco, tondo [tonto], o bovo 
supersticioso 
tyrano, cruel 




























§ 4. De los vestidos y sus especies 
Von den Kleydungen und ihrer Zugehore 
el sombrero 
la camisa 
la escofia o bir[r]ete 
el pañizuelo 
los puños 
calconillos [calconillos] blancos 








































una ropa de muger 
una saya 
la orilla del vestido 
vestido 
vestido del luto 
un pliego [pliegue] o rapa [ruga^ 
un devantal 
un pellejo, matafrío 
una bata o cota de chambre 
un alfiler 
una sortija 
una perrina o cíngulo 
carrillos [carrillos] o arracadas 
puntas, randas 




un collar d'oro 






der Saum an Kleyd. 
ein Kleyd. 
ein Klagkleyd. 













ein golden Kehlband. 
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§ 5. De las materias con las quales se hazen los vestidos 





brocado o tela de oro 
tela de plata 
bordado 
bordadura 
paño de España 
paño de Inglaterra 
paño de Francia 
chamelote 


















































§ 6. De las cosas tocantes a una casa dentro y fuera 
Von den Sachen so in ein Hauss in- und ausswendig gehóren 
palacio real 





la galería o corredor 
el aposento 
el aposento de estufa 
la estuffa, horno, 
la chimenea 
la botega [bodega] o cantina 
la cozina 
privada o necessaria, 

























der Hoff in Hauss. 
der MI. 

















el jarro o jarra 
la servilleta 
la toalla de mesa 
el plato 





la chuchara [cuchara] 
el tenedor 
la taca o copa 
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la botija o fiasco 




el tonel o bota 
la llave 
el orinal 
el servidor o bacín 
un aparador 
una caldera 












ein grosser Kessel. 




























§ 7. De las dignidades y officios de los ecclesiásticos 











el archi diano 
el general 
el vicario general 
















der general Vicari. 








el obispo de anillo 
el cura 
la par[r]oquia o curado [curato], 
el sacerdote 


























§ 8. De los officios y dignitades temporales 






















officos de corde 
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presidente de estado 
mariscal de corte 
catador mayor 







gentilhombre de la loca 










un correo o postillón 
Officios de guerra 
vy rey 
tiniente general 


























General der Cavallería. 
general de infantería 
general de artillería 
capitán de cavallos 
capitán de infantería 
tiniente 
alferes [alférez] 
cabo de esquadra o corporal 
sargento 
soldado 






un rumpimiento del exército 
un hombre armado 
un faraute 
sitio de una ciudad 
assalto 

































ein Trompeter, Trompet. 
Scharmiizl. 
ein Trommelschlager, Trommel. 
§ 9. De los edificios y sus partes 
Von den Gebauen und ihrer Zugehor 
fábrica, edificio 
el fundamento 
canales o goteras del tejado 
cimiento, argamassa 
coluna o pilar 
suelo de tablas 
ladrillo 













puntal o tranca de puerta 










De los edificios ecclesiásticos y escolásticos con sus partes 
































la casilla adonde están los 






De los edificios políticos y militares con sus pertenencias y propriedades 
Kriegs und politische Gebau sambt ihrer Zugehór und Eigenschafften 


































10. De los nombres de las armas, y cosas tocantes a la guerra 
Nahmen und Waffen der Sachen so zu dem Krieg gehórig 
armada puesta en batalla 
la avanguardia 
el cuerpo de batalla 
la retroguardia 
aparejo de guerra 
la trinchera 
una pieza de artillería 
un mortero de guerra, 
peto, coraca 
oja de espada 



































§ 11. De los libros, escrituras y nombres de las cosas a ellos tocantes 
Von denen Büchern, Schriften und Nahmen der Sachen so darzu gehoren 
papel 
una oja de papel 
una mano de papel 
una rezma de papel 
pergamino 
el libro 
un libro de escrivir 
una cobertura del libro 
un librito 
Papier. 
ein Bogen Papier. 
ein Buch Papier. 









cartas de favor 
letras de cambio, 

































papel de estaca 








§ 12. De los instrumentos y cosas músicas 
Von denen Instrumenten und was zu den Music gehórt 
un cantor 























la prima o tiple 















Von den Pfredten, Wagen und ihrer Zugehór 
§ 13. De los cavallos, carros y cosas tocantes a ellos 
un guarañón 
una jumenta 
cavallo de raca 
cavallo capado 
cavallo de escuela 
cavallo de silla 
cavallo de carga 
























moco de cavallos 
carrocero o cochero 
carraca o coche 
estrilla o almohaca 





















14. De los animales quadrúpedes, assí domésticos como salvajes 
Von denen vierfüssigen Thieren, sowohl heimisch ais wilde 
un animal 
una vaca 







































































§ 15. De los nombres de páxaros o aves 










gallo de India 
un gallo 





















































16. De los nombres de los pescados 
























harenque seco o ahumado 
ballena 
escama 
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§ 17. De otras suertes de gusanos, moscas y bestias ponconosas [poncoñosas] 









































Niss in Haar 
Fliegen. 
§ 18. Un apéndice del sobredicho capítulo, donde se declaran las partes y frutos de los 
animales 





























la yema del huevo 














19. De todo lo que pertenece al casamiento 




























padrino de las bodas 
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ama 
hyo [hijo] 




















§ 20. De los parientes y amigos 
































madre Stieffbruder, oder Stieffschwester. 
































§ 21. De los nombres mecánicos y otras professiones 
























































































































§ 22. De un jardín con todo lo perteneciente a él 














































































quadaña [guadaña], hoz 
prado 
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§ 23. De todo género de especierías o especias 







































§ 24. De todas suertes de legumbres y granos 




































§ 25. De los colores 






















§ 26. De los [sic] más principales fiestas del año 
Von den vornehmern Fest-Tagen dess Jahrs 
Navidad 
el Año Nuevo 
las fiesta de los tres Reyes 
la Candelaria 
la [sic] Carnaval 
la Quaresma 
el día de Ceniza 
la Seana Santa 
Weynachten. 
das Nene Jahr. 






el Jueves Santo 
el Viernes Santo 
la Pascua de Resurrección 
la Assención 
la Pentecostés 
la fiesta de Todos los Santos 
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los Caniculares 
día de trabajo 
die Hunds-1 
ein Werck-l 
día de fiesta 
día de nacimiento 
ein Feyer-i 
Gebwts-Ta 
27. De diversos géneros de juegos 
Von denen Spilen 
naypes 
danca, bayle 
entrames [entremés], gomedia 
[comedia] 
tablero, damero 





















de algunos verbos más usados y necessarios 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































salben, oder schmieren. 
brauchen. 
gehen. 
